














Peradilan lata Usaha Negara 
bcrada~n Pcraililan Tnta Usaha ~cgaro scbaga1 sidlnh sotu 
cluksamt kckuas.aan kchaktman yang bcrtugas untuk me-
cnksu, mcmuru.s. dan m~o-n\clcsaiknn 4\l:n!lkcta fora usaha 
. .... 
Ncgara aualah dimak;,udkan untu.k memb~rikan pcrlmdung.Jn kcpada 
orang atau badan hu.kum pcrdata yang m.:rasa d.Jrug1kan h.tknyn. 
Olch !..arena uu, tlnlnm prose~ per.tililannya 4tkJn ~d.1lu tcrkai t an-
tara kepcntingan Chak) perst.!ornn 'an dan k!;!pl'ntmg:.ut masyar-akat 
atau kcpcntingan umum, akthat diterhukannya su111u Kepulusan Ta-
ta Usa.ha \legum, c;;chmgga hal P,Okok tl!rpcnt1ng dalam proses ini 
adalah untulo. mcncntW.an "ah tu.iti nya penggunaan \.\.'CWl'nang oll)h 
badan atuu pt:jabat TatJ Usaha Ncgnra rnl'nurut hukwn publtk datum 
m~nt"rhitkan lc..cputu~an ll'r~cbul. 
Buku 1111 dJSaJibn oeara le th.tktur untuk memnhami hukurn 
aeara Pcradllan Tata U'-.aha Ne' melaiUJ u!.aha mengcnuli ka-
rHktcnsllk Jan pnnstp yang btrlaku Jalam hukum acurunya, kom-
pet~nst pengac.hlannya, prosedur penyele:.aum scngketa melului upa-
yn. ntlmmislnlltf uan gugatan. at.: yang uipergunakan. proo;edur 
pem~nksaan dt pengadtlan. hmgga pulu~an pengadllan dan ~J..~eku­
smya. 
